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With the development of world economy and international trade, logistics industry 
expands rapidly. Meanwhile, the industry is required to provide its customers with 
high-standard comprehensive and global services. Account receivable, which occupies a 
large proportion of the total assets of a logistics company, is facing more and more 
customers and being increasingly involved in the network of international service 
providers. Therefore, management of account receivable is of extreme importance to 
enterprises in the logistics industry. 
Pre/post management of account receivable is discussed in this article. The 
pre-management of account receivable includes the setting of credit rating and terms 
while post management thereof includes supervision, control and collection policies. By 
analyzing traditional collection methods of account receivable and account collection 
measures taken by Dimerco Group, the author puts his emphases in Central Settlement 
System’s function in speeding up the collection of account receivable in the logistics 
industry. 
ChapterⅠ Introduction of the characteristics of account receivable in logistics 
industry and the development of Dimerco Group; Chapter Ⅱ Introduction of several 
methods of account receivable management; Chapter Ⅲ  Introduction of the 
management of account receivable of Dimerco Group with emphases in assessment of 
how Central Settlement works in accelerating the collections of accounts of the overseas 
branches and agents of the group. 
Logistics industry will continuously facing new questions in its process of 
development and that the management of account receivable of the industry should keep 
on improving as the industry develops. 
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第一章  物流行业的应收账款特点及中菲行集团的发展 
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表 1-1 清楚地记录了各分公司的成立时间。 
 







台北/台湾 7/15/1971 厦门/中国大陆 8/18/1992 
得美行/台湾 5/17/1973 深圳/中国大陆 6/1/1993 
得美行/香港 5/17/1973 福州/中国大陆 6/1/1993 
高雄/台湾 9/10/1973 青岛/中国大陆 6/1/1993 
纽约/美国 2/11/1976 雪梨/澳洲 12/5/1994 
台中/台湾 11/23/1976 苏门答腊/印尼 3/1/1995 
洛杉矶/美国 3/1/1977 胡志明市/越南 3/15/1995 
香港 5/13/1977 天津/中国大陆 12/15/1995 





马尼拉/菲律宾 7/10/1978 克拉克/菲律宾 9/15/1997 
伦敦/英国 4/2/1980 苏比克/菲律宾 3/27/1998 
旧金山/美国 7/41/1980 格拉斯哥/英国 4/1/1999 
新加坡 8/23/1980 汉城/韩国 6/1/2000 
波士顿/美国 3/1/1983 蒙特利尔/加拿大 1/1/2000 
宿务/菲律宾 7/1//1983 夏隆/爱尔兰 1/1/2002 
吉隆坡/马来西亚 4/15/1984 成都/中国大陆 3/1/2003 
槟城/马来西亚 4/15/1984 南京/中国大陆 4/1/2003 
新竹/台湾 4/30/1984 宁波/中国大陆 4/1/2003 
曼谷/泰国 10/17/1988 东莞/中国大陆 7/3/2003 
雅加达/印尼 11/29/1989 大连/中国大陆 7/16/2003 
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                    表 1-1   公司成立一览表              (续上表) 
多伦多/加拿大 12/10/1990 烟台/中国大陆 7/8/2003 
亚特兰大/美国 6/1/1991 昆山/中国大陆 7/1/2004 
上海/中国大陆 7/8/1991 杭州/中国大陆 8/16/2004 
新山/马来西亚 1/1/1992 武汉/中国大陆 9/1/2004 
北京/中国大陆 8/1/1992 中山/中国大陆 12/23/2004 
阿姆斯特丹/荷兰 8/1/2000 义乌/中国大陆 4/1/2005 
罗更/美国 4/2/2001 重庆/中国大陆 4/1/2005 
圣路易/美国 4/24/2001 惠州/中国大陆 4/28/2005 
西安/中国大陆 4/24/2001 石家庄/中国大陆 6/20/2005 
广州/中国大陆 4/1/2000 哈特福德/美国 10/11/2005 




络的不足，目前中菲行在全球共有 70 个代理分布 47 个国家或地区的 263 个城市。 
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表 1-2  福州分公司 2002 年期末情况       单位：千美元 
应收账款总额 现金及存款 总流动资产 固定资产 总资产
应收账款占总资产
比例 
530 244 953 75 1028 55.6% 
资料来源：福州中菲行 2002 年 12 月财务报表 
 










918 46 969 67 1036 88.6% 
资料来源：广州中菲行 2002 年 12 月财务报表 
 
从表 1-2 中我们可以看出，在 2002 年期末，福州分公司的流动资产占总资产
的 92.7%，而应收账款占流动资产的 55.6%，应收账款占总资产的 51.6%。从表 1-3
中我们可以看出，在 2002 年期末，广州分公司的流动资产占总资产的 93.5%，应
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表 1-4 及表 1-5 所列的广州分公司及福州分公司的 2002 年期末应收账款情况： 
 
   表 1-4  2002 年期末广州、福州分公司应收账款情况      单位：千美元 
 12 月份营业额 2002 年营业额 应收账款总数 应收账款天数 
广州 310 3240 918 103 天 
福州 246 2161 530 89 天 
资料来源：2002 年 12 月广州中菲行、福州中菲行应收账款报表 
 
       表 1-5  2002 年期末广州、福州分公司账龄表        单位：千美元 










金额 300 318 150 136 14 0 0 918 
广州 
比例 33% 34% 16% 15% 2% 0 0 100%
金额 243 183 82 12 9 1 0 530 
福州 
比例 46% 35% 15% 2% 2% 0 0 100%
资料来源：2002 年 12 月广州中菲行、福州中菲行应收账款报表 
 
从表 1-4 中与表 1-5 我们可以看，两个公司的应收账款天数大约都在 90 天左
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第二章  应收账款管理的传统方法 
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付所超过的金额。 
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